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DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang a. Bahwa dalam rangka evaluasi proses belajar mengajar untuk setiap mata kuliah dan untuk kelengkapan nilai 
hasil studi mahasiswa perlu diadakan ujian akhir semester genap 2017/2018 Fakultas Peternakan Universitas 
Andalas.  
 b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian akhir semester genap 2017/2018 tersebut dipandang perlu 
menetapkan pengawas ujian akhir semester genap 2017/2018 Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang 
akan dilaksanakan 21 Mei s/d 5 Juni 2018. 
 c. Bahwa butir a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dekan. 
 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. 
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan 
Negara. 
 6. 
7. 
 
8. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Andalas; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas 
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas 
pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum. 
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tentang 
pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019 tanggal 24 November 2015. 
 11. Surat Keputusan Rektor Unand No. 811/III/A/Unand-2016, tentang pengangkatan Dekan Fakultas 
Peternakan Universitas Andalas periode 2016-2020. 
 12. Persetujuan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 
2017. 
Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan pemeriksa Similarity bagi Skripsi, Tesis dan Disertasi Mahasiswa Fakultas Peternakan 
Universitas Andalas seperti yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
 
Kedua : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksa Similarity Skripsi, Tesis Dan Disertasi Pada  Fakultas Peternakan 
Universitas Andalas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Peternakan Universiatas Andalas. 
 
Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pemeriksaan similarity dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas 
Tahun Anggaran 2018. 
 
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : PADANG 
Pada tanggal : 3 September 2018 
Dekan, 
 
 
 
Tembusan :         JAMES HELLYWARD 
1. Rektor (sebagai laporan).       NIP. 196107161986031005 
2. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 
4. Arsip. 
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